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o mosaico dourado, anteriormente denominado de mosqueado
amarelo, e uma virose do feijao MaCaSSar ou caupi (V~nna unpu~~u
lata (L.) Walp.) que vem assumindo grandes propor~oes no Estado
do Piaui. Os prejuizos na produ~ao de graos sac cnnsiderados gra~
des. Estudos realizados na Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Am
bito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) sobre perdas na pr~
du~ao causadas pelo virus: indicam que esta enfermidade pode redu
zir a produ~ao de graos em cultivares suscetiveis em ate 77; pri~
cipalmente se as plantas forero infetadas ainda novas.
•Com 0 objetivo de reduzir ao maximo estes prejuizos, esta
sendo realizado na UEPAE de Teresina um trabalho de campo para
determinar cultivares resistentes ao virus do mosaico dourado,
pois a resistencia varietal e a medida mais eficiente e economica
de controle de doen~as, principalroente de virose~.
o traba1ho foi iniciado em janeiro de 1983 com 462 genoti
pos (linhagens e cultivares) lan~ados a campo, sern delineaMento ex-~
perimental. Cada genotipo foi colocado nuwa fileira de 5~ de com,
primento, contendo 20 plantas. 0 espa~amento entre fil:dras f-cri_de-
I,Om, e de 5 em 5 fileiras colocou-se a cultivar PranQuinho, alta
mente suscetivel ao virus, e que serviu.de fonte de inoculo para
Ipesquisa financiada com recurS06 do POLONORDE~TE (PDRI) Vale do
Parnaiba.
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dissemina~ao.do virus atraves do vetor natural, a mosca branca, urn
inseto da ordem Homoptera e da familia Aleyrodidae, cuja especie
neo foi identificada, mas provavelmente trata-se da Berni~ia taba
ci. Em cada cicIo de cultivo, 05 genotipos que nno adoecerarn fo
ram selecionados e colocados no campo para 0 cicIo seguinte de a
valia~ao. Atualmente 0 trabalho encontra-se no 69 cicIo.
Os criterios para avalia~ao de resistencia em campo foram
baseados na presen~a de plantas sadias ou doentes, na severidade
de infec~ao, mediante uma escala de notas variando de 1 a 6, onde
I = IMUNIDADE (plantas sadias); 2 = RESIST~NCIA (plantas doentes
apresentando algumas folhas com pontua~oes amarelas); 3 = RESISTE!!
CIA MODERADA (plantas doentes apresentando todas as folhas coo
pontua~oos amarelas); 4 = SUSCETIBILIDADE MODERADA (Plantas doen
tes apresentando algumas folhas com manchas amarelas); 5 = SUSCE
TIBILtDADE (plantas doentes apresentando todas as folhas com man
chas am~re1as) e 6 = ALTA SUSCETIBILIDADE (plantas doentes apr~
sentando ~lgumas ou todas as folhas totalmente amarelas) e na ep~
ca de infec~ao, atraves de leituras efetuadas aos 20, 40 e 60 di
as apos 0 plantio.
Todos os genotipos que receberam notas superiores a 3 fo
ram eliminados do ensaio, permanecendo somente aqueles que recebe
ram notas de 1 a 3.
Dos 463 genotipos Ianr-ados no campo, 373 foram eliminados
(Tabeia 1), sendo 92 no primeiro cicIo de ava1ia~ao (janeiro a
mar~o de 1983); 123, no segundo (abri1 a junho/&3)~ 100 no tercei
ro (junho a setembro/83); 43, no quarto (setembro a novembro/b3)
e 15, no quinto cicIo (dezembro/83 a fevereiro de 1984), corres
pondendo a 19,87; 33,15; 40,32; 29,05 e 14,28% de genotipos e1imi
nados. Os 90 genotipos restantes e constituintes do sexto cicIo
encontran-se no caupo para receberem nova ava1ia~ao de resisten
cia.
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TABELA 1. Rea~oes de genotipos de caupi (Vigna unguiculata (L.)




















































































































































































































































Sempre Verde miudo de Mons. Hipolito










Quebra Cadeira Surtinga 1









































































































































Scmpre Verde Miudo de Sao Juliao




Canapu de Monsenhor Hipolito
Canapu de Sao Juliao
Vagem Roxa I
Cpwpea 710





















































Chico Modesto Vagem Roxa








































































Cartuch~ de Sao Ju1iao
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